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に限定しでも，戸鰭UJ(岩鼻， 1992)，岩木山(小1，1995;金子， 1997)，笠間稲荷(松井， 1995) 
などの事例研究が蓄積されている.また， 日本における山岳信仰菌研究の動向を怖搬した論文(金































第 1表 茨城患の雷神社 (1989年)
番号所在地 神社名 祭千1※ 干:l:絡
水戸市元IljlHT 号IJ富皇太子1) 村社
水戸市~í~llfr 水雷稲術干1時:J: ?!竪{会社
3 1古iiJili'i主電1汗 雷電干IlrtJ: M格全1:
!ご長官f行樋iコ 'I'l~'tlil 干上 村社
結城市結城 雷竜神社 +riJ: 
6 結城市大本 雷干Ijl干:l: ?!¥I，裕社
1吋ムム)11 7 水海道市福二Ilf 話千1!tJ: 村社8 常liJ.，三!Ilrt1'藤田IlIJ 雷神社 村守:1:9 常陸太田市西三Il庁記i'tl噌: 1降格社10 jヒ茨城1'1'王子j潟1l1J' '苫千Ijl干上 M:格干:l:
1 岩井市子11311 雷水干1お: 無格お:
12 つくば市恨iIJ奇 活水子1I全i 1!l¥格干J:
13 つくば寸HiTIl苅 1l~'神社 村主1:
14 つくば市上郷 金村7}IJ雷神社 持率お:
15 茨城IiIJ縞掛 や1I明雷神社 十j干J:
16 経;村菜 雷神社 無裕社
17 金砂郷村J二平IJ員 別冨皇太子1I社 1!l~裕社
18 水府村:.fD久 富干1干上 1~~格社
19 鉾田町約!f~ 雷神社 無裕社
20 麻生IHTf，liJ 話千1I社 村社
21 新治村藤沢新l翠 ~IJ雷神社 ?!引をお:
22 谷和原村鬼長 '{J~' 千11I社 村千J:
23 真壁Ifr*1B芝 雷電干1I社 村千J:
24 大和村大曽根 '(i~' 千 111社 中村
25 総手!]lfj磯部 ~li~'電千11時:j: 2 1附'6千:J
数一字点l一土神第社1表をに示対す応。するc 26 三和1問者)1新m 雷神社 キHJ:
(茨城県宗教法人名簿より作成)
第 1図 茨城県における雷神社の分布 (1989年) ※祭千1)1のうち， Jはi}IJ話料1，2はその他の需干1)， 3 (ま ~I:
(茨城県宗教法人名簿より作成) 雷神を柁っていることを示す。
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3 )自月年参講一-日参り 月参り 年参りを行う講である.日参議は現在では組織されていない.月
参議は通常， 3 -9月の 7か月にわたり，月に 1@]代参入が神社に参拝を行う講である.現在で
は簡略化され，初月(4月)と終丹(9月)の 2屈の参拝で済ませる場合もある.年参議は年 1
回神社に代参する講で，日月年参議のうち95%がこの年参講である.参拝時期は講により異なる






































第 21~は 1995 (平成 7)年度における金村別雷神社の個人祈願者8)のうち，祈願内容が記録されて
いる945人についての祈願内容を示したものである.本留からわかるとおり，家内安全が547人と全体
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体の69.1%を占めた.次いで千葉県が58講 (18.1%)，埼玉県が38講 (11.9%) となっている.市IlfT村
別では，千葉県野田市と茨城県谷田部町(現つくば市)の26講が最多であり，次いで、茨城県水海道市
の24講，谷和原村手の20講などとなっている.
講種別にみると団体議が124講 (35.8%)で最も多く 日月年参議が104講 (30.1%) ，祈年講が63講

































































以下個人崇敬者と表現する)の分布を参拝季節~IJ に示したものである 18) この 1 年間に延べ1 ，031 人

























冬季に次いで参拝者数が多いのは秋季 (9-1]月)の279人 (27.1%)であり，以下春季 (3-5 


































































~ 岩本 1 大 11 出羽三IJ
距離 o -20km趨 o -50km閤 o -50km箇




初参り 10歳前後 修行霊場的性格 成年層の登拝
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Regional Characters of Kanamura Betsurai Shrine Faith 
Keisuke MA TSUI 
The purpose o[ this paper is to clarify regional characters o[ the sphere of Kanamura 
betsurai shrine (Kanamura for short) faith. Kanamura locates in Ts山山acity， lbaraki prefec-
ture， and Kanamura [aith has been accepted mainly in rural area in the southwestern lbaraki， 
the southeastern Saitama and the northeastern Chiba prefecture. 
To achieve this purpose， the author indicates general view about a character of thunder 
faith on the basis of Kanamura faith. The location and history of Kanamura will be described 
after that. Next， the distrib凶 onof both rel igious associations (加) and believers will be 
described， and the sphere of religion of Kanamura will be illustrated. 
Thollgh the ongl1 of Kanamura association is not clear， it is supposed to be organized 
around the latter Edo or the Meiji era. Kanamura association is organized in a rural com-
mllnity. There are fOllr types as follows. 
(1) Dαidai-ko: It is an association for maki時 a口 offerof sacred dance at the spring and fal 
festival. Originally， the association needed to visit Kanamllra twice a year at both fes-
tivals. Recently， the frequency of visit is decreasing， not a few associations visit there 
once a year. Each member of the associations visits Kanamura by turns. 
(2) J{てα'1，1η1切ωe1η川1.
iβs not to vi芯si比tKa η amur命a dir局でectly bコut to get some amη1Ulet臼:sfor each member by mη1ai日! 
Some of the lu託ωiれ1叩，(51η'1，-たohave changed from dαωidαω'1，-たoon account of declining in faith derived 
from farmar's decreasing. 
(3) Nichigetsunenzαn-Iw: lt is an association to visit Kanamura daily， monthly or yearly 
There is no association that visits daily now. The association whose freqllency is once a 
month (called tsukimairi-ko) usually visits Kanamura f1'om March th1'ough September. 
(4) J-I，αruαki dαMのーた0:It is an association to visit Kanamura once a yea1'， mainly in April 01' 
November. The1'e are three types in this association. One of them is called shrine group 
assosiation (jinjαdαMαω。).The characte1' of this type is to visit Kanamura with al 
members of the association (somairi-Iw). Some of them were organized before the Meiji era. 
Remaining two types a1'e classified by the time of visit. One is called the spring associa-
tion (hαru-ko) and the other is the fal association (αたi-ko)
The allthor illustrated the distribution of Kanamura associations in 1995 (Figure 5) 
There are 254 KanamUl沖aassociations in four prefectures， Ibaraki， Chiba， Saitama and Tokyo. 
Ibaraki has 175 (68.9%)， Chiba has 50 (19.7%) Saitama has 28 (11.0%). The number of 
Kanamura association has been decreasing year by year. Especially， urbanized region in Chiba 
or Saitama decreased the most. The subject of this paper is these 254 Kanamura associations 
in 1995. 
According to Figure 5， it is appeared that the distribution of Kanamura association is 
dense in the southern 01・ westernpart， mainly in 10 to 30 kilometers zone from Kanamura. 
The outermost region of the distribution is about 50 kilometers zone from Kanamura. There is 
no Kanamura association father than this zone. 
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The numbers of believers are 1031 in al1. There are seven prefectures (lbaraki， Chiba， 
Saitama， Tokyo， Tochigi， Kanagawa， Aichi and Nagano) that have believers. I3elievers livi時1I1
lbaraki amount to 878， and occupy 85.2 percent. The distribution of believers is different in 
each region. Toyosato district in Tsukuba city has 273 and is top. Mor陀局でet出:l主hantwo-ぺ{出:hi廿r寸d0ぱf 
bコ光e叶li詑ever内s(182 p閃el印i内ons) in Toyosatωo diβS剖坑凶tI巾t li山V刊e1山nu仰句叩~ji戸'~伐伽た加O 陀 glω01η1. Mit臼:s訓別S乱叩u山l
has 155. lwai city has 107 and Yatabe district in Tsukuba city has 62. The numbel凋 ofbelievers 
is decreasing gradually to the outer area， and a distl凋ibutionalarea of believers is wider 
than that of associations 
The author divides the sphere of religion of Kanamura into two regions based on the 
distribution of Kanamura associations and believers (Figure 8) 
The first area is like an oval whose major axis is 50 kilometers and minor axis is 20 
kilometers. lt lies from the western to the southern part of lbaraki prefecture， including Yuki 
city， Yachiyo town， Chiyokawa village， lshige town， Mitsukaido city， Toyosato district in Tsukuba 
city， Yatabe district in Tsukuba city， lna town， Yawahara town， Fujishiro town and Toride 
city. There are two spatial characters in this area. One is to have a lot of dαntωたー0，es-
pecially， hαru-ko and αJu-ko， and nichigetsunenzanぬ0，the other is to account for more than 80 
percent of believers. 
The second area lies in the outer zone of the first area， mainly extends to the southern 
It includes the southwestern part of lwai city and Sakai town located in the western part of 
Ibaraki， Kawauchi town， Azuma town， Edosaki town located in the southeastern part of Ibaraki， 
and around southeastern part of Saitama， northwestern part of Chiba. There are also two spatial 
characters in this area. First， most of dαidαi-ko and たinen-koare organized in this area， 
second there are few believers dwelling in this area. Referring to believers， many of vicarious 
visitors pray for their private wishes， and they are countecl as believers. It is appropriate to 
consider this area as a main area of dωsαn-Iw. The author cannot establish the third area of 
it. It is pointed out that the spatial character of this a1'ea is an existence of somαirιた0，es-
tablishment of b1'anch shrine， and thinness of 1'eligious associations' density (lwahana， 1983; 
M叫，1at匂Sl止 1995). How附eve1'， Kanarr削1'anot havi時 bコr印ar凶 shr礼i問 syst民em，and the di凶str了ibl加コχ)u凶1
so ηm α iri 惨.J，た初zωobeing agree to the seconcl a1'ea， the1'e is not the thi1'd a1'ea in Kanamura. 
This ¥vil lead us fu1'ther into a consicle1'ation of unive1'sality of regional cha1'acte1's of 
1'eligions. Compa1'ed Kanamu1'a to othe1' stuclies， we can find a common spatial st1'ucture in the 
sphere of 1'eligion in ]apan. VVe may ag1'ee that the majo1' 1'esult f1'om 1'ecent investigations 
demonst1'ated the way of 1'egional clivision ancl histo1'ical p1'ocess of the formation. Howeve1'， 
we can not help saying that unknown p1'oblems a1'e remalI1lI1g in this field. The autho1' shoulcl 
point out that we have to ask the spatial meaning of each sphe1'e of 1'eligion， that is， we have 
to ask the 1'eason the a1'eal differentiation has been causecl 01' the meaning of it. 
Key worcls: thuncler faith， Kanamura betsu1'ai sh1'ine， Kanamu1'a association， believer， sphe1'e 
of religion 
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写真1 金村別雷神社遠景
小貝川左岸に鎮座する金村別雷神
社は. 931 (承平元)年，盛田家初
代領主 ・豊田将基によって，京
都 ・賀茂別雷神社の分霊を勧請し
て創建された旧郷社格の神社であ
る.小貝川の氾濫原に立地し，祈
雨をもたらす神，水を治める神と
して，農村地域を中心に信仰が受
容されていった.
写真2 金村別雷神社・春大祭の風景
春大祭は，別名「お雷まち」と呼
ばれ，旧暦3月15日に行われる豊
作祈願祭事である.太々講，春団
体講の世話人，講員をはじめ近隣
の人々が多数参拝し，家内の安全
や豊作を祈願する.現在では新暦
4月第 3土 ・日曜日に行われてお
り，参道には露天商も多数出庖
し，参拝者でにぎわう.
写真3 金村別雷神社境内にある井戸
境内北側の一角にある井戸で，
1960年代まで儀礼に利用されてい
た.雨乞いの際には，集落の世話
人が 1~ 2尺の大きさの竹筒を
もって金村別雷神社に向かい，神
社でご祈祷と神水を授かり，集落
に帰還した.金村別雷神社のもつ
聖性の象徴であるが，現在では利
用されてはいない.
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写真4 道切り用に立てられた大札
大札は主として辻札として利用さ
れる.高さ 1m50cmほどに切った
細竹の上部に大キしをはさみ，集洛
の主要な出入口に立てられる.写
真はつくば市豊里地区の集務で，
ここでは日月年参議が組織されて
いる.
写真5 昇殿祈願者による参拝の様子
社務所で申込みをした祈願者が拝
殿でご祈祷を受けている.拝殿内
にみえる額や峨，太鼓などはいず
れも講社から寄贈されたものであ
る.写真は1999年の元E祭当日の
様子である.
写真6 金村別雷神社 ・鳥居前町跡
金村別雷神社の参道沿い約250mに
わたって，近世後期から鳥居前町
が形成されていた 神官宅，宿泊
施設，飲食庖，土産物庖などが立
ち並ひ¥第二次世界大戦前は，活
況を呈していた. 1960年代に小貝
川の堤防改修工事が実施され，当
地区は500mほど東の堤防外地区に
移転した.現在では空地となり，
参拝者用の駐車場として利用され
ている.
